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die nadelig kunnen zijn, zoals met een ouder zonder baan of ouders die niet meer 
samen zijn. 
Hoofdstuk 8 is een longitudinale studie naar de effecten van internaliserende 
en externaliserende psychiatrische klachten bij ouders op de uitkomst van latere 
psychopathologie bij het kind. De psychiatrische klachten bij ouder en kind werden 
voor de eerste keer gemeten op het moment dat het kind aangemeld werd bij de 
kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek, de zogenaamde baseline meting. De klachten 
zijn tijdens de vervolgmeting, gemiddeld 1.7 jaar later, opnieuw gemeten. Zowel bij 
het kind als bij de ouder waren de klachten verminderd. Ook bij kinderen met ouders 
met psychopathologie verbeterden de klachten, maar ze scoorden bij de 
vervolgmeting nog steeds hoger dan de kinderen van ouders zonder 
psychopathologie. De belangrijkste voorspeller van de score bij de vervolgmeting was 
de score van het kind bij de eerste meting. Verder waren de psychiatrische klachten 
van de ouders bij de vervolgmeting geassocieerd met de uitkomst bij het kind. De 
scores van ouders bij de baseline meting waren niet voorspellend voor de scores van 
het kind bij de vervolgmeting. Dit betekent dat de hogere scores van kinderen met 
ouders met psychopathologie voornamelijk verklaard werden door de hogere scores 
op het moment van aanmelding bij de psychiatrische kliniek en door het verband met 
de psychiatrische klachten bij de ouder ten tijde van de vervolgmeting. De ouder-
kind associaties waren weer hetzelfde voor de moeder en de vader en konden niet 
verklaard worden door overeenkomsten in psychiatrische klachten tussen de ouders. 
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat kinderen van ouders met 
psychiatrische klachten een slechtere uitkomst hebben wat betreft psychopathologie. 
Het is daarom belangrijk om de ouders te screenen op het moment dat een kind 
aangemeld wordt bij de kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek en indien nodig een 
behandeling aan deze ouder(s) aan te bieden. Toekomstige studies moeten uitwijzen 
of de behandeling van de psychiatrische klachten bij de ouder(s) gunstig kan zijn voor 
de behandeling en uitkomst van psychpathologie bij het kind.  
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